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LOS WBYES MAGOS
En el ^esenle i ño ¡hlsfóriço 1940 Iss ç^iúpsncs de la Caí«ídj[Bl de jCp'
^nfa ananclaián más júbliosos y déebcrdantes de alegria la festividad de los
lanios Reyes Magos, ccyos resíos en repD|[8dò ç^cón spn cpslodiados^eir la
laícdra), que empuja, siempre arriba, lá a^jaiñágica de snéampánárip. óp-
o rulilauie y edsmascade espada, herida por los rryos del sol en se ocaso.
hicndic !as espesas neblinas, y con volupíncsidad de cabañero
in wi^al cimbrea y ida guardia di honor a ios resios-iude aquedlós tres reyes
que dcposileron en la cnna de Betlem ei oro, el incienso y la mirraicomo sim-
b oíos y ofrendas de adorrcién, súplicas eacrifictós, en testimonio de la fe:
ado recién y acatemlenío al Infante, que era rey, sacerdote y vfctftna redctitore.
Pero en el presente año, digo, el campanario ,d® Colonia tremirá más
hor damintr; la aguja briHerá con más Infensídad y lias campanas girarán so¬
bre sus goznes con reverencia singular y cantarán a tres voces, concordes y
un ánlmes; porque han oído iss voces de las campanas de! Vaticano, que á
través de ios montes y sobre le;; Uarfures d« ios mares y traspasando las nu¬
be s, anurcieban que.e^ Vicario de Cristo en lá ííerro con la visita al empera¬
dor de. Roma, sellaba un pacto, que era ¡él rcconocimleii^to de la realeza de
Cristo y demostración de la alta dignidcd real, cuando la espada del rey hace
honor a la que lo corona. Las voces del cempanario de Colonia y fas del Va¬
ticano en.feliz encuentro centau Regi seeçuloium itnmoiiali et invissibili ho'
nor ei gioiia. «Honor y gloria al R» y de los siglos liimortal e Invisibio.
L* venida y Bdoriíj:lón d« los Santos Rryi s Magos àl rccféa nacido In¬
fante jesús en ei Portal de Beién tiene uns significación partlcuiár; y por las |
circunstancias que ecpmpañercn y por el carácter y condición tde aquellos |
persone jes fué un reconocimiento y púbiíca manifestación de los atributos y i
majestad de aquel niño que apareció sobre la tierra oculto y casi abandonado. |
Era Dios y apareció cnvUéito en pobres pañales. Los adoradores de Oriente |
eran paganos, reyes, ricos, sabios; estaban, en una palabra, en posesión de |
todas aquellas prerrogativas y recursos que son conceptuadoaxomo Iosin.á' i
xlmos valorea para señorear sa bre las multitudes y recibir dé iaa misma ia '
Obediencia, el vasallaje y la veneración.
La qstreila fué para clios ha primera palabra con que Dios les llamaba; la
a urcra de! ! ol de justicir; la primera radiación y cblspB de aquel fuego que
CO Bsomjera en amor e us < ore zones y encenderá después el fñ^d del ma.ríl
rfo. Pencad en ei valor h.eroíco y sacrificio que supone abandonar ia Patria,
el palacio, las comodldedcs. las súbdites, y vislumbrar la suerte que les espe¬
raba.
Si sacrificio es para ellos seguir ia estrella y a su esplendor dirigir el
TDin bo a una viia dc pantiores»^^cuaü no será entrar en una chozo! y adorar un
a 9iue.ije mece en un pesebre y cuyosi^oeéres-deíatei) ka eondieién más hu
milde y tristeí
Aquí radica la grandaza de los reyeq, dalo^.sobios y poderosos en acar
tir, seguir, defender y servir al Rey inmortal.
- La «parición de la estrella y la adoración tienen además otra 8ign¡íi((aci(^n
más Importante: y es que el llamamiento de ios Rsyes era la declaración so?
Icmne de que Crisio venía a salvar a toda la humanidad, y que. «1 mundo lla¬
mado pB||«no debía injer^raç fil. nuevo árbol del cristianismo, a pesar de te-
nfi; sus raiceas en la tierra de Abraham. ,
y d^Bse lo que se quiere: la autoridad, la ciencia ia, fj^^za, a!e|^p,r|L
s^rán !oá'grandes factores que entrarán ¿en.l» vida y desarrollo de los pue¬
blos, y e} tfirbolo de esios fecjqres es ¡«í^qne lea reyes ofrecen a Jesújs; y a
80 vez, el poder y autoridad, ciencias y behificios de iá civilización ocupan
una alta jerarquía social y son s^ordinados en ie persona de los R«y«s Ma¬
gos con la sonrisa de cpmpieqiiicia y bendidiones que jesús les dirige. Y si
algqivp^^. remedando la satánica y burlona sohrisá de Voltoite, dicen ei premfo
de los Reyes Magos, fcé el desprecio ds .sus sú^ ditos, y ia mu«riíí,^ éèparl' qu«'·|
en lodos ios tiempos y latitudes el sacri^cio y ia miiertelpor uñ Idéal ndblel
ocupa la más encumbrada je-rarqufa «n la escala de ios hoiiòrcs y considera- i
clón; y que loa que "ocupan los sitios másikPreemIngtiíeS. sé abajan y laboran í
y muarqn para sálvaguardai* Ips grandes ideales y verdades eternas, estos son
a QCumbiad.oa y admirados^ AsLlo qnténierfa Constantino, cuandó trasladó
los cuLcrpos de los Santos Reyes de Palestina a Bircncio, y de In ¿capital de
Boston a Mjieq, y de Milan a Colonia sus sucesores. Cabe las reíiqufas de f
los ^cs Santos Reyes, e.qfundonon los sacros, ^periop, tqpc coq la ciudad |
de'^Roi^a, formaron el eje a cuyo rededor giró por muchos siglos la historia |
de todQ ei Universo. ^ . J
Leed ia^enfátlca Inscripción, que sob^re Içpqeçía de lo ppiniitlv^j^síüctf j
del VaíicaRó mandó grabar el Vencedor de Miijencio: . ^ ' 1
«Qpod, a te düce, ad ostra se extollif mundus triuntphahs Hanc, Constan- |
tlnu» V^éroi% Auiam tibi èoBdÍdit>. !
Pôrqtie, guiándole Tú^ ei mundo triunfante se levanta hasta ei empíreo, ^
<íonsí¿lmnó Vencedor te dedicaestalgl^Biqfc,,j.
La Exposición de Dibujo y Pintur^
organizada pqr la Jefatura Comarcm
delS.E.U,
Lo exposición de arte que el dfá 1.®
de enero se Inauguró, organizada por
In jefatnro ConJarcpl del &.j^U^^fre-
ce bellas muestras de vitalidad, linó
parte de la juventud máa pelecta de
Mataró se encuentra allí agrupada
con eLffán lleno de inquietudes para
ei avance. La sala produce de con¬
junto ia eensacióñ de plenitud. AIgpr
nas de las obros, nos atrevemos a
decir, pueden determinar él futuro de
algún notable artiste, |ya sea por la
orientación ideal de sus esfuerzos y
el conocimiento elevado de la difícii
íeepica de su arte. Es latercsante el
cas© de jorge Puiggaíí, Alberto BoÍ-
tá, la! me Arenas y más particular¬
mente el de jorge Arenas, quien ofre¬
ce la parte más substanciosa c inepl-
rada, y que no dudamos alcanzará, a
no tardar^ con sus frutos, lesuitados
definltlv@s; 'áé. él lo esperamos, np
hay quc^ecirlo.
El casó'de'este jóvcñ artísúá eá Ih
teresantfsimo, avanza con decisión
para alcanzar la verdad pura y real
de Ifi nsturaleza, y en los retratos,
apreciando cón idéntico valor ti mo
deio selecto ai rústico pescador y se
complace en la desnudez de esta ver
dad rehusando io plástico que podría
hacerlo más bello, pero merios puro.
Esta verdad puesta a prueba por los
pinceles más diestros, y allí dondé
no llegan éstos, encontramos la gra
ela de una humilde confesión, y es
asegurar de que 'por este camino no
llegf a magníficos resultados jorge
Arenas. Su hermano Jaime, cort me¬
nos seguridad osciis rn su estilo y
alcanza en vez de fijqr la verdad con¬
cesiones de una manera elegante ¡y
peligrosa. De este, etrtlatait csperamoa
también grandes frutos, filándonos en
los rasgos de su estilo «avanguardie ,
Alberto Boiíá,. es el caso de ,este
joven artista, un caso de vocación.
quéVc ha alejado d« 1» vida ciudadqr
na para mantener su contacto pcrmij-i^
nente con el pedaje natural, tomani^
únicamente lá emoción (íeí ámSÍenté,
siendo mejor colorista que detallista.
Presenta una pequeña impresión da
un paisaje gris que es sin duda ia me¬
jor obra que expone. Una escalíura
del mismo autor está perfectamente
modelada.
Jorge Puiggaíí expone una intere
santa coiexción de apuntas acuarela-
dos y unos dibujos más ^iníercaaates,
principalmente por ia valentía dq su
trazado. Son de agudo interés sus
modelados en barro particuiermente
las composiciones infantiics. Las
otras figures son ejecutadas casf con
la misma perfecció pero menps inspi¬
radas; el S&n Antonio, aunque es de
éstas, y de sobrio modelado nos gus¬
ta menos, porque én eüa hay tenden
das de estilo menos puro, barroco
afectadas. El San jorge tiene frag¬
mentos verdaderamente exquisitos.
Mariano Riera expone un bodegón
digno de atención, siendo una obra
llena de bellas promesas.
Guntro acuarelas de Pedro Sola
manifcstan un arte agrio, noble, de
la lucha de un verdadero tempera
mcñto encaminado a la conquista de
la justa expresión. En ellas se ve dos
resultados de este esfuerzo y se ad¬
mira la fuerza de su «constancisi que
revela una buena vocación a lo que
Serla buena ayuda las disciplinas de
una enscñcnzá bien dirigida para for¬
mar su gusto sin destruir el encanto
de lo natural.
Un'retrato de 'Salvador Esquerra
es tina fluidez viva, que puede qonsl
derarse como una cosa propia del
arifisfa.
Manuel Cuyés expone una se^e de
dibujos a la pluma, manifestando gun
dominio notable de técnicam garan
tia de su avenir. ' Estos dibujos son
FRANCieiCO LOBERA
corredor de cambio y bolsa
Despacho (de 9 a 12) Domicilio particalar {de 7 a§S>)
San Hpnoralo, núm. 1, 17251 CaHeiRealí^^ , •S
BARCELONA M AT A 1
D^;Cp nstantino a nqfte^ps días, uii|o de ios extremos del eje ha tenido
difluentes soportes. Ei Ron^ano por especial |esignio de lá^rovidencia Çii^- Ç
Oi bftKf/iï^g^ÇjçidP Inalíeíiblj?- .í«,o«:yivl^nt|£.bfiffiCfilflÍM"^^^^^
qbo jra^cep'^ntal, alirestabjcqimicrdo (te la concordia_y ensambjaictenirc las ;
ejiíre^qajdofR^ereji espiritual y t«mpoi«l; «rtWei víca- f
rlpr4a.Ç^§tcvy vú pj^rq .^démoslrqr de nuqvo las rclaclQjEj^e^qtic Jd|bei|^eí^r pntrqíamqj^ para qíie una guiada por la etrá Icvín- V
d^^ y allá la recoge •
aquél que .debe Icyaníariq.aV raglón de los Astros'.
Tramito el cobro dé cupones dé íodbs las emisiones
de las Compañías de
Tranvías de Barcelona
Gran Metrbpolitano de Barcelona
B I .
Sonarán les* campanas de Colonia, los Reyes Mtagos, y ConstantlAo» y
Oírlo Magno, y Sou E^ban, y San Çasluilro, Saa Lulo y San Fernqndo. en
el fondcT'de sus ^tsulííós leváiHarán (le nuevo la espade enjorno a la Cuna
de Bèllem.
Sonarán les campanas de Colonia, y todos los creyentes experimentarán
el gozo de habtu* sido llamados n la fé. , . .
Sonarán las campanas de Coloidal y sa acuciará nuestra esperanza, en
que sdmbsliamádo's a reiiîarèôirCmtp..
Sonarán las campansBí de CoioiiJa, y los Infantes, innoccntones, espera¬
rán jq visita de loa Reyes Migc^ enyladps 8U,,t#rni8|(0 el l^lñajes^; y
muqhps, ¿porqof qp?, vislumlq^n jas doccnás de mrodls, dcspérdígados
po^l^jicorSHiza^--£«aftci«y..«tc..,..eBpcírando que les digan don^ ha nacido !a
señora felicidad y honri^dtz, que también quieran ádorarif.
Señor Herodes cotr levita, la bendición del cielo va por otros caminos.
FÉLIX CASTELLÀ, Plum
Este número ha sido ^ôSietità4^ a ta pfevîà censura
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Malard
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Parmacía Arenas
PLAZA DE CUBA, 4
El próximo domingo, día 7, esta Farmacia perma¬
necerá abierta así como toda' la semana, de 7 de la
mañana a las 10 de la noche; desde esta hora hasta las 7
de la mañana, llamar al vigilante nocturno.
documentos que no se pueden de}er
dcsapareebidos siendo atrayentes por
su admirable corrección.
Los dibujos de Daniel Boflli sor¬
prenden ai público por ser de un
contrastado efecto. La originalidad
de la obra no ha preocupado al au¬
tor. sino ai contrario, ni le ha subyu¬
gado la realidad y esto lyiarta la emo¬
ción artística. Bstos dibujos tienen
valor, de un testimonio, que certifica
ei aplomo con que fueron ejecutados,
a ia moda, o contra la moda, y con¬
servarán su valor agudo. Bs lamen¬
table que tanto Cuyás como Bofili,
jóvenes bien preparados, y magnífi¬
camente dispuestos para las bellas
artes dediquen sus actividades por la
copia de fotografies cinematográfi¬
cas. cuando sus nombres podrían fi¬
gurar, a no tardar, entre ios creado¬
res del arte, ya que con sinceridad
son merecedores de una expectación
respetuosa.
B1 S. B. U. presenta en conjunto,
más de un centenar de obras, ia obra
de jóvenes artistas, no conocidos, o
poco conocidos del público, y nos
descubre la esperanza de un bello
plantel de pintores y dibujantes que
sigue tras los maestros de la última
generación. Bsto es lo que da ai con¬
junto una gran simpatía, aumentada
por el esfuerzo visible y elogiable
que claramente se ve en esta obra, en
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El próximo domingo ei Ma- |
taró no juega en Arenys
Para dar lugar a la AlcbréciOn de
un partido peadientc entre ei Arenys
y ei Moiiet, se han aplazado para ei
día 14 ios partidos de campeonato
que correspondía jugar pasado ma¬
ñana domingo. Bn consecuencia el
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Santa Tatresa, 44 — Almacín
CAMPO DEL C. D. MATARÓ
La iniciación dei campeonato,..
A. Deportiva - Atlético
Bi próximo domingo va a dar co¬
mienzo ci Campeonato regional de
baloncesto en ia categoría máxima.
La Asociación Deportiva P. S. J. del
C. D. Mataró hace su primer partido
en campo loca! teniendo por adver-
serío al Àtléîico, conjunto potente,
como lo ha demostrado venciendo en
ei reciente torneo de clasificación.
Bn BUS cuadros figuran destacados
jugadores del desaparecido «Putrie».
La A. Deportiva tendrá, pues, un te¬
mible contrincante. Desconociendo
el posible rendimiento de ambos equi¬
pos, nos sería un poco difícil esta vez
realizar un análisis sobre el resulta¬
do probable. Bs preciso esperar que
las jornadas iniciales despejen ia in¬
cógnita siempre existente antes del
comienzo de una competición. De
lo que estamos seguros es que ios
muchachos de la A. Deportiva pon¬
drán a contribución todo su entusias¬
mo para procurar salir victoriosos y
dar ocasión a unos bonitos y reñidos
partidos, que justifiquen el interés
que los mismos han despertado entre
ios aficionados mataroneses.
Como de costumbre los partidos













Espléndido Servicio do Restaurant
BspeelalMad en BOOM y BAIITIZOS
San Agustín, n."íTeléfono 128 MATARÓ
Baldomero Aymá
SUCESSOR DB JUAN BOSCH
Racadaro y Transportes entra Barcelona y Matará»
Desea a sus clientes un Feliz Año Nuevo
ONOFRE ARNAU (continiiBcfân Masevá), 21 - TORRU08 LETRA B - TELÉFONOS 334
Reyes
en la ZAPATERIA Y ALPARGATERIA
de
Miguel Jané Quintana
BEATO ORiOL, 33 MATARÓ
encontrareis un buen surtido en calzado de todas clases. Se hacen
zapatillas para niños y mayores e medida. Precies reducidos.
Dr. J. Roure Manén
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. REAL, 417. 1.° — TELÉFONO 171 — MATARÓ
Visita:- Lunes, jueves y sábados de 4 a 7.
NOTICIAS
FARMACIA DE TURNO.-Domin¬
go día 7, y toda ia semana próxima
permanecerá en servicio permanente
la farmacia Arenas.
Desde las 10 de la noche a las 6 de
ia madrugada para su utilización avi¬
sar ai vigilante nocturno.
Mañana sábado, de 7 mañana a 10
noche prestará servicio ia farmacia
dei Montepío Alianza Mataronesa.
—Ei me/ot ahorro se ha compro¬
bado que lo constituye
UNA FINCA
SI le interesa su adquisición, para
renta o uso propio, consulte a
ANTONIO POUS
Corredor de fincas
•Isern, 54 — (3 a 6) — Teléf. 321
—Corresponsal n.® 1 de ios Reyes
Magos. La Cartuja de Sevilla.
Niños: Depositad vuestras certas
en el buzón de La Cartuja de Seviili.
DETENCION.—Hi sido detenido
por la guardia rural Agustín Arañó,
de 50 años de edad, domiciliado en
calle de Capuchinas, 51, por hurto de
hortalizas, siendo puesto a disposi¬
ción del juez de Instrucción.
—FERNANDO JULIÁ, Administra¬
dor y'Agente de Fincas, ha traslada¬
do su despacho Muralla de San Lo¬
renzo, 16 bis. Teléfono n,° 211, Ma¬
taró. Despacho: de 5 a 8 tarde.
indispensable para el lavado de
lana y seda ^
NOTiCÍARlO REUfiiOSO
SANTORAL. — Mañana sábado,
dia 6.— «í» La Adoiación de ioa San"
toa Reyes, Oaspai, Melchor y Bal'
íaaat.
Domingo, dia l.—La Sagtada Pa-
miiia, Santos Luciano y Teodoro.
EVANGELIO DE LA FIESTA DB
LA EPIFANIA. (S. Mateo, U. 1-12).—
«Habiendo nacido Jesús en Belén da
Judá, en tiempo del rey Herodes, be
aquí que unos magos vinieron ial
oriente a Jerusaíén, diciendo: ¿Dónde
éatá e! rey de los judíos que ha na¬
cido?, porque vimos su catrclia en rf
oriente y venimos a adorarle. Y
rey Herodes, cuando lo oyó, at turbé,
y todo Jcrusulén con él. Y eonvoeud'
do a todos los principes de los au"
ecrdotes y a ios escribís del pueblo*
Ies preguntaba dónde debía nacer el
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Crfafo, y «líos le dlieron: Eri Btlén
de Judá. porque isí eaíá escrito por el
profeia: Y tú, Belén, iicrrá de Judá,
no eres la menor entre Jos p^rincipa
les de Judá. porque'de d saldrá el
caudillo que gobernará a mi pueblo
de Israel. Entonces Hcrodes, lia
mando en secreto a los Megos, se
informó de ellos cuidadosamente del
tiempo eá qüe les apareció la estre
lia. y cnviándolos a Belén, les dijo:
Id, e Informaos bien del Niño, y cuan¬
do le hubiereis hallado, hacédmelo
sabe, para que yo también vaya a
adorarle.
«Ellos, oído el rey, se fueron. Y he
aquí que la estrella que habían visto
en el oriente Iba delante de ellos,
hasta que llegando se paró encima de
donde estaba el Niño. Y cuando vle^
ron la estrella se regocijaron en gran
manera; Y entrando en la casa, halla¬
ron el Niño con María, su madre, y
postrándose le adoraron: y. abiertos
sus tesoros, le ofrecieron dones, oro.
Incienso y mirra. Y habida respuesta
en sueños, que no volviesen a Hero-
des, se volvieron q su tierra por otro
camino».
y'i t
Les ntlsas que se celebrarán el próximo (Jornlnjsto, día 8 de en.ero, 8 las SEIS, NUEVE >y J^UEVB Y
'MBDIA. en la Iglesia parroquial de San Juan y San Jp.s^, serán en sufragio del alma da '
D. Leandro Bonet Coi
que falleció cristianamente el día 5 de enero de 1957, a los 68 años de edad
E. P. D.
Sus afligidos: esposa, Antonia Deulofeu Lladó; hljós. Jalla, Leandro y Jacinto; hijos políticos»
Francisco Xalabardé, María de la Paz Sirraí^y Carmeif Andreii; nietos, Francisco Xalabard^ Bonet y
Leandro Bonet Andreu; hermana. Coloma; hermanos y hermanas políticos, sobrinos, primos y demás
familia ál recorder a sus amigos y relaciones tan sensible pérdida, les ruegan tengan presente en sus
oraciones el alma del flnado y se sirvan asistir a alguna de las misas, por cuyos actos de caridad les
quedarán muy agradecidos,
LAS MISAS DE LAS NUEVE Y NUEVE Y MEDIA SERÁN CON OFERTORIO
Mataró, 5 enero de 1940,
CUARENTA HORAS
Sábado y domingo en !a Iglesia
dél Ido. Corazón de María. Se ex
pondrá S. D. M. a las 6 de la maña¬
na reservándose a las 8 de le noche.
Por la moñana a las 8, oficio solem¬
ne, Tarde, Trlsaglo, cantos vlilancl
eos y adoración del Niño Jesús.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Mtñana sáoedo, día de precepto, las
misas y la Sagrada Comunión como
los domingos. A las 10. misa solem •
ne con adoración del Niño Jesús.
Tarde, alas 7'15, Rosarlo, Ejercicio
del Niño Jesús; sermón y Adoración.
Acto seguido Absolución general de
la V. O. T. de San Francisco y acto
de Consagración al Sagrado Cora
zóh de Jesús, Felicitación Sabbatlna
y canto de la Salve.
Domingo misas cada media hora
desde las 6 a las 10 30, las últimas a
las 11'30 y 12. Tdrde, a las 3'30, Ca¬
tecismo; A las 7i Rosarlo con el can¬
to de Misterios y Létánlas, ejercicio
ai Niño Jesús, Lección de formación
religiosa. Adoración y cantoé pasto
rlles; ' >
Lunes, misas dé 6 ai9'30. Tarde, a,
las 7'15, Rosario y Visita al Santí
simo.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN lOSÉ.-Mañina. fiesta
de la Epifenía: las misas como los
domingos. A las 10, Oficio solemne.
Teatro MOnUMEniÁL Cinema
Sábado y Domingo
Tarde, a las 4»-r Nobhe, a,lp8 9'30
4— Formidables Actuaciomes — 4
Especíáculo ^ IIDO *









Blas. Wilson and Dory.
Tanl Zerja.
Tim y Tom,, y «u formidable Pandilla Fcrrér
C Î n e G ay a r r e
Hoy y Mañano
Festividad He jos Reyes Magos
ESXREXO
de la vigorosa producción de alto espionaje de
éxito reciente en el "Coliseum" de Barcelona,
Vidas secpetas
por la enigmática belleza BRIGITTE. HOR-
NEV y NEIL HAMILTON
La divertida comedia
VIVIENDO en la LUNA
(en español) por Margaret Sullivan y Enry.
Ponda.
Noticiario FOX n." 51
DOMINGO
Sesiones continuas desde las 3'30 tarde
de la preciosa opereta cinematográfica alemana
La Posada del
Caballito Blanco




por álcliárd Berthelmes, Pay Wray
y Clark Cable
Noticiario FOX n.° 51
Tarde, á las 3*30, Catecismo. A las
siete, función propia del día.
Domingo, misas a las 6, 7, 8, 8'30,
9, 9'30, 10 y 11. A las 7, pjerclclos de
ios Siete Domingos a S, José (I). A
las 8, Comunión General de la Aso-.
cla(:ióá de la Bagrada Familia, .con
plática preparatoria por el Rnde. Dr.
José M." Camp. A los 10, ofic o ao-
Umnc. A las 11, última misa.
liórde, a las 3*30, Catecismo. A
las 7, Exposición de S. D. M., vlsila
y acto de consagración a la Sagrada
Familia, sermón por el Rndo. P. Sal-:
vador Dalmau, S(:h. P.. bendición y
reserva.
Lunes, misas desde las 6'30 a las
nueve. Tarde, a las 745, Rosarlo y
Visita al Sontísimo.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. — Miñona
sábado, misas cada media hora,
desde las 5 y media a loa 9 y media,
y a las 11.
A las 8, Misa gregoriana en sufra¬
gio del alma de D. Salvador Font
(e. p. d,). A Ia8,8 y media,, Misa gre¬
goriana en sufragio de D. Antonio
Coll y Bres (e. p. d.).
Después de cada mlaa, adoración
del Niño Jesús.
Domingo, igual que.el sábido;
Lunes, misas cada media hora,
desde las 5 y media a las 8 y media.
A las 8, misa gregoriana en sufra¬
gio del alma de D. Salvador Font
(e. p. d.).
A las 8 y media, misa gregoriana
ea sufi'agio del alma de D; Antonio
Col! y Bres (e. p. d.).
IGLESIA DE NTRA. SRA. RE LA
ASUNCIÓN (Cai^achlnas). — Fiesta
de los Santos Reyea. A las 5 de la
tarde, función pro;t!a del din y iscto
de Consagración de las Ordenes
Francisciias al Sagrado Corazón de
Jesúc. ?
Teatro G 1 ^ vé
Hoy a las 9 noclie
y méñana dòmlngò
FESTIVIDAD DE LOS BEYES MAGOS
ESTRENO de ia maravilla del humorismo que tan apoteóslco
ééltó está obteniendo en el «Cine Fémlna» de Barcelona,
UN on EH LOS CORiiERlIS




La iDDeFte de vacaciones
por Frederic March.
c¡ n ® 11 m â
I
ew mm
Programa para los días 5, 6 y 7 de enero de 1940
La grandiosa película^ Triunfo de la Alegría, Interpretada maglstral-
^
mente por loS HERMANOS MARX',
'
La hermosa comedia de majestuosa presentación
y efectos sorprendentes.
Su MajestadMr.Kelly
Y la cinta cómica, .
No muerdes a tu dentista
4 HOP QFieiAL cfe F.B-T. y dé las de Mataró
Domingo, 1.° de mes, D. m., a las
4 de-Ia> tejide. Exposición menor de-
S. D. M., Corona Franciscana. Esta
ciâi al S. S , Trisagio a la Santísima
Trinidad, Bendición, Reserva y Ado-
raeión^déPNïfío Jesús.
IGLESIA DE a JAIME DEL HOS
PITAL. —■ Sábado y domingo, misas
a las 6. y a ias 8.
LnneiB, mÜB a las 6.
iglesia de NTRA.> SRA. dt
MONTSERRAT, filial de Ia>Parrocgda
de San Juan y San José. — St^ado
y domingo, mlsas-a-Ias 7 y a las 9.
Domingo, tarde, a las 3*30, Cate¬
cismo. A las 4*30, fúnCión dominical
y Visita a Ntra. Sra. de Montserrat.
Lunes, misa a las 7.
CAPILLA DE SAN SIMON.-r-Sá •
bado y domingo, misa a las 8*30.
Domingo, a las 8, Catecismo.
Archieofradia Purísimo
Corazòti de María
Mañana sábado, a ias 8; dteha Ar-
ehieofradía hará celebrar una mina
para la conversión de los pecadores.
Fiest^ de la Sagrada
Familia
Domingo, el Catecismo ^e ia Sa
grada.Famllia celebrará BU'FicstaPa
tronaL Ailaa 8, Jos obreros qpe asis
ten a este Catceiamp tendrá^ miaa de
Comunión Gen^rnJ lay Capl^ de
Ntra. Srob de los Dokiresdr laiBasí'
Ilea.,
Tarda» a las 6,, el Catecismo de la
Sagrada Familia celebraré solemne
fiesta en-honor. de Jesfia, &faría.y Jasé,
en su propio local.
V. o. T. de San Francisco
Mafíina, festividad de Tós Santos
Rkycs, después de 1& función parre
quial, smveeificará ei acto deK^onsa
ggacMmde És OrdeÉeaiFraneiscànosv
al Sagrado Corazón de jesús y se
Suidamente se daré ia Asoiucióaidel
día.
Nombramiento
Ha sido nombrado coadjutor de la
parroqaiaí JBasflfca de Santa María
de los Reyes (Pino), de Barcelona,
nuestro querido colaborador el rcve
rendo Dr. b.joaé M.° Camp Pujáis,
haataí^ahora coadjutor de la Parro
quia de S. Juan y S. jósé de nuestva
ciudad.
DOMINGO, 7 ENERÓ MAÑANA, A LAS 11
CINE II ODER NO
s.]3LIJ. cine:-cl.ub
AL OESTE DE ASISINIÀ
TRES NOTICIARIOS






- lUaiiï T à Enero - FIESTAS DE LOS REYES- Programa Ciniifiatogrâfln
Sábado - Tarde a las 4^30
NOTICIARIO '^LUCE"
Domingo - Tarde a las 4^45
La bonita cinta
La sui;8r>-o|iewta




por Ranate Millier y Wllly Fritsch. i NOTICIARIO "LUCE"
- rPro^áma ccjímico cien por cáen
Lxomxa OÍS
Calle Saiv foa^iSO - MATARO
TeléfCBio247
permanecerá eertaí^ maña¬
na y Domingo y durante la
próxima semana estará abier¬
ta de 9 a 1 y de 3 a 8.
Servicio a domitíiio
Anuncios Oficiales
Falange Española Traâicionaiista y de las j.O.N.S.
Delegación de Infoimaclón e ínveafígaelón
Relación de avales recibidos de la jefatura ProvindaV y que puedtn ser
retirados por los interesados:
Alerni Fath José C., Arlas Decentó Francisco, Arranz Gílaranz Eladio,
Birncí Torres Arturos Bas^Llovet Francisco, Blotica Giíi Refael, Bot Montiys
Timoteo, Bou Rebiol José, BroS'iGallego Antonio, Casavella Brcs Francisco,
Gasas Estrada Francisco, Casas-Estrada losé, Col! Mayoral Santiago, Costa
Nadal Benltn, Cot Castro JRedt:o, Cuni Pera Mélcfaor, Cusachs Simón Jot é M.^
ClaveU Fita Manuel, Clavell Fita Santiago^ Fábi^gas Carrau Antonio, Fàbre¬
gas Casanovas Juan, Telíu Martí Jaime, Fernández Pons Joaquín, Pité Sola
Enrique, Florcnza Rlfá Lázaro, Qareía Rfbes Sady, Gsudi Saumell Aríuro,
Qraupera Plana Andrés, Lllnás Bas Marcelino, Masacs Sureda Cristóbal,
Mont Bas Sebastián, Moeserrat Pou José, Monserrat Bascu Pedro, Negre Al
bcrisloaquín, PuigferratBttixsdera luán, Pratdepadau Qasau Santiago, Prats
Corney Ramón, Roca.Pons José, Roca Pons Pedro, Roselló Ochoa josé^Luis,
Robas Calafell Juan, Subirá Llorens Buenaventura^ Torra Pórtulas Juan, To
rrsllfia Qrlich Jaime,. TelUa Darán Tomás^ Viiá Vicens Francisco,. Vlllaronga
Moas Marcialv Xalabardé Romeu Franci&co,
Por Dios, España y su Revolución Nacional SindteiUsta.
Mataeó. 4 di Enero de 1940.-rBI Delegado de Información eJnvestigación
del partido judicial, yosáAf. Afes//es.
Centrat Nácional-Sindicalista
SUBSIDIOS FAMILIARES
Por esta Casa Sindical, pueden pasar a recoger las declaraciones dt fo-
iaiUa-d«. sus trabajadores subsidiados, las empresas. -
Montepío Le Alianza Mataroqense, Casarramona y Coll, Tccdoro Rol-
dós Tolrá, Industrial Mataró-Qérona S. A., José Porta Campmsjó, jcaquln
Iglesias, losé Viñals Lloverás, Desiderio Noaell, Ignacio Montasen, Cipriano
Codina Bosch, Miguel Crüxent Revira; Vici hte Ffté, Vda, Ferrer, Teresa Do-
minlcb, l,a industrial de Mahuó S. A., b^guefeDasgUi Cabot, Antonio Tuxans,
Hi|o de Albert Marchai, julio Niubó, juin Viñas Solé.
Por Dios, por Éspaña y su Revoluclóti Nacional Sindicalista.
Maiiró, 3 dt Bineia de 1949.—El jefe Sindical. Ricardo AlmuMia.
Alcaldía de Mataró
Terminados los Padrones y Listas cobratorias de la contribuelón terri'
torial por URBANA (Interior y Ensancha) de esta ciudad para surtir tfectos
en al corriente año de 4940, se ballafián de manifiesto al público en esta St-
cretaría municipal (Sección de Hacienda) durante el plazo de ocho días» a los
efectos de reclamación.
Mataró, 3 de Enero de<Í940.—El Alcalde,/. Brufau.
TermJmdo el Rcparthnieato déla contribución terriloriaJ de ia riqueza
rústica de este término municipal para surtir efectos en el corriente año de
1940, se hallará de manifiesto al público en cata Secretarla municipal (Sec¬
ción de Htcinnda) durante ef plazo de ocho días, a los efectos dé reclama¬
ción.
Metaró, 3 de Enero de 1^0. Ei A'calde,/. Brufau.
CHah» para Eaftormmlaiiee' de la Pfielljz SAUtfre
: DR. LUNAS
Tratanieido del Or-r Vlit
TratacnientQ FápidOby no. optaaíorio de las almorraoas (morenes)
:: Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas» ::
Tod|f4|f miácInlM y^i^adhsoa» de 11 a; !. STA. TERESA, 30—MATAfib
pQBe au coche a disposición
dei público conao taxi.
Mg^sevá, 10; o
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MOSCU, 5.—Comanicado de\ BS'
tado Mayor de la circunscripción mi¬
litar de Lcninitrado, sobre las opera¬
ciones en Finlandia.
eNingún acontecimiento de impor¬
tancia en ei frente. >—Efe.
£1 ferrocarril oriental chino
MOSCU, 5.—Bn virtud del acuerdo
uiposovlético de 31 de diciembre de
4930, el Gobierno japonés tenía que
asegurar ei pago por ci Gobierno de
Mancbukao, del último plazo de com¬
pra del ferrocarril oriental chino, pa¬
go que díbía efectuarse ayer.
Bn efecto, ayer, en presencia de
ios representantes de ia embajada de
Manchukuo, ei Bsnco Industrial japo¬
nés entregó al Sr. Smeianln, emba¬
jador soviético en Tokio, un cheque
4e 5.809.565 yen y Si a«n, importe de
dicho último plazo. De esta manera
queda cumplido en su momento ei
primer punto del acuerdo nlposovlé-
4ieo df| 31 de diciembre de 1930.—
fife.
la repatriación de alemanes
en Lituania
KAUNAS, 5, — Según informacio¬
nes de prensa, t* repatriación de ios
alemanes residentes en Lituania em ■
pezará en ei próximo abril. Bn primer
jugar se procederá a ia evacuación
de ios campesinos; después de las
personas que residan en provincias,
y por último de ios alemanes resi
-dentes en Kaunas y Vlina. Una parte
LLI
La Póimula paia un buen anuncio
ENFERMEDADES DE
OIDOS ' NARIZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margena
Bn Maiaió: CaliéBarcelona, 41, ptai.
Jueves y domingos, d« 9 a 11 1/2
Bn Barcelona:
Caile'de José Antonio 'Jantes
Coites), 630, 1°, 1."
Todos los días, de 3 a 5
de estos evacuados será dirigida ha¬
cia la región polaca de Suvaiki.—
Bfe.
£1 peligro de los Batkanes
LONDRES, 5. — Comehtaádo ías
informaciones relativas ai peligro de
que la guerra se extienda a ios Bai-
fcanes, ei «News Chronicié» se hace
eco del rumor según ei cual es posi -
ble que se celebre en Roma una con¬
ferencia entre ei conde Ciano, ei con¬
de Cseky y un reprcsetaiU* alemán.
-Bfe.
¿Tratado de alianza militar
entre Alemania y Rasia?
LONDRBS, 5. — Bi corresponsal
del «Daily Telegraph» en Copenha¬
gue cree saber que en breve el comi¬
sario soviético de Asuntos Bxterlo-
res, Moiótov, efectuará un viaje a
Berlín, y que en esto ocasión se fir¬
mará un tratado de alianza militar en¬
tre Alemania y Rusia.-^Efe.
Debe denunciarse la pose¬
sión de más de una tonela¬
da de papel, en Paris
PARIS, 5.—BI ministro de Comer¬
cio ha dispuesto que debe denunciar
se la posesión de más de una tonela¬
da de papel viejo. Una comisión es¬
pecial ha quedado encargada de uti ¬
lizar ei pahei viejo para economizar
celulosa.—Efe.
La ayuda a Finlandia
NUEVA YORK, 5. — Se anuncia
que la Comisión de Socorro Norte¬
americano ha enviado hasta ahora a




MILÁN, 5. — «II Popolo d'itaiia»
anuncia que ei ministro húngaro de
Asuntos Exteriores, conde Cseky, se
entrevistará mañana] con ei Cond e
Ciano, en Venecia.|
La entrevista de ambas personali¬
dades tendrá ingar en ei palacio del
Dándolo, sobre ei Gran Canal, don¬
de se hospederán ios dos ministros.
Bi conde Csaky llegará a Venecia
a las 11*47 de esta mañana, y maña¬
na asistirá a una representación de
gala en ia Opera.
Con referencia ai objeto del viaje
del conde Csaky, ei corresponsal del
«Corriere deiia Sera» en Budapest
escribe:
«Hungría se encuentra ante tres
importantes cuestiones políticas:




3.—La. cuestión de las relaciones
entre Hungría y ia URSS.
Bs evidente, pues, que sobre estos
principales problemas versarán las
inminentes conversaciones húngato-
itaiianas.»—Bfe.
Elecciones en la U.R.S.S.
MOSCÚ, 5.—La Agencia Tass pur
blica ios resultados de las elecciones
para ia constitución del nuevo Sóviet
Supremo, celebradas ios días 4 y 29
de diciembre último entodaia URSS,
excepto en las Repúblicas de Careiia
y Dadjsstan.
Ei resultado es ei siguiente:
Votantes inscritos, 93.547.797 per¬
sonas.
Participación de votantes en ia vo¬
tación. 99.21 «Vo-
Diputados elegidos miembros y







ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: lunes, miércoles y viernes de 10 al mañana
y de 4 a 7 tarde




Bi Qobernadór Militar, General
García Bscámez, ha recibido del Te¬
niente General Orgaz, un donativo
de diez mil pesetas con destino a las
obras de transformación del foso de
Santa Biena de Montjuïc, en recinto
sagrado, para memoria de ios caídoa
asesinados por ia horda marxista.
—Continuando ei servicio para la
detención de una banda de maieaa-
tes, ios Jefes de ios grupos 8.° y
de ia Brigada Antimarxista, han de¬
tenido a Luis Torra, cabecilla de la
citada banda, que con un carnet de
policía falso se dedicava a cometer
toda e.ase de delitos.
—Bn un almacén de ia calle de Pe-
ieyo han sido detenidas esta mañana
cuando intentaban sustraer algunos
objetos, María Morillo y Bmiiia Peiv
nández, conocidas por ia policía co¬
mo famosas «mecheras».
—Los pósitos de Bianes, San Pella
de Guíxols y Lloret han entregado
unos miles de pesetas con destino a
ia suscripcióñ para las flechas na¬
vales.
Sevilla
Durante el día de ayer no llovió.
No obstante el agua inunda aún los
riberas del Guadalquivir, llegando en
ia capital ei agua a seis* metros por
encima de su nivel ordinario. Loa
pantos bajos de ia población conti¬
núan inundados. Bi tiempo tiende •
mejorar. '
San lorenzo dçl Escorial
Esta msñana el Consejo Extraor¬
dinario Nocional del S.B.U. ha conti¬
nuado sus deliberaciones y estadios.
Ha sido tratado particularmente el to¬
ma del paro de ia intelectualidad.
Asistieron numerosos consejeros y
algunas jerarquías y personalidades.
-Bfe.
«MILICIA, ES EL PUEBLO
OPQAMZADO, DISCIPU^
NADO y EN ARMAS»
Aviso a los Srcs. Socios flc "Sala Caftanes"
Se pone en conocimiento de los mismos, que mañana día 6, tarde y noche, y día 7 tarde,
se representarán
"LOS PASTORCILLOS
Estas Representaciones cumplimentarán las correspondientes a los pasados días 31,r tarde
y noche, y 1 por la tarde.
93




eo M TA BI L, i DAD
a horas, de pequeña industria o coniercio.
Siiâ obligaciones ton el Nuevo Bstado, al día
jtoSÉ B ARS ó - Roger de Flor, 25 — MATARÓ
-rr-<î4





Ld CIUDAD DÉ LONDRES
Rambla aeneralfsiino Franco, 16
Especfaiídad en TRAJES A MEDÍDÀ
a precios sin compeienda
Elegancia. Economía y Formalii^ad
AGENTE DE SEGUROS
Triamlft^ón de recibos de íodás 'clüis^s '■
'■ ^ Mat&ró y Comarca
FRANCISCO ANDREU
ISERN, 14
Teléfono n.° 391 MATARÓ
■ .. ■ 1. u
. ■




Vendo preciosa finca 12 cuaricraa
todo regadío, egua abundante y libre
aparceros, a 10 minutos de Vilasar.
Daré a precio regalo, necesito dinero.
Qtai ed Mataró 8 15 minutos, 10 cuar-r
t^i^bpen terreno !lo^o llano puede
hmecrse pozo, agua segura, lindando
carretera, pido 35.000 ptas., es jgianga.
Otra 8- cuarteras con 300 aigarrobos
ftlO mínuíos {de Mataró, vendo por
:,26.000 ptas. urge.
Razón: Real, 261, l.'^—Mataró—De
121 2 y d.f 6 a 8.—Sr. Bcliflta.
Sé vénde
CQ la Pifjza Pi y Margal!, parada de
pesca salada y conservas, a buen
precio.
Razón: Calvo Soíelo, 70 y 72, Ma¬
taró.
Gestoría Administrativa
■*— CARLOS NORA PARELLA0A —^
LAYETANA, 17, 2.» - BARCELONA
Sucursal de ^Mataró: Áeai, 503, bajo
Tramitación urgente de Patente Nacional -— Transportés,
Certificados Penales, Ultimas Voluntades
Contribuciones y todas clases de documentos en Oficinas
públicas y privadas y Ministerios
DESPACHO EN BAPCELONA, MADPID Y MATARO
Capitalistas
Leandro Arrufat tiene el encargo,
dçryen^r varias .fincas Urbanas * cñ
todos los distritos de la ciudad. La^
hay que son una ganga. También lá's
tengo Rústicas en el término de Ma¬
taró y fuera dé él, desde 5.000 a
150.000 ptas.








De 9 a 11 mañana y de 6 o 8 larde
Molas, 26- Tel. 72 Mataié
PROPIETARIOS
Deseáis vender alguna fii^ca rústicf
o urbana o necesitáis dinero? Visited
a j Beilaita, que rápidamente vereis
compiacfdoe vuestros deseos. Iteser
va, seriedad y solvencia.
Refti, 261. 1.°—Mataró — De 12 a 5
y de ó a 8.
MPRENTA MINERVA. — MATARÍA
B mejor rèpò plia tey#, és un Üuéli reteptor de . radio
Ad<iutéra!D en la Agència Oficial Ptilllps
s. c A I m A R I
T
Las meiores marcas. Los meures precios. MODELOS 1940 Amalia, 38 - Teléfono 26Í
Visité' la
ircelona, 13
fono 255
